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In studying biological productivity and carbon-depositing ability of forests it is necessary to have 
harvest data not only for quantitative, but also for qualitative biomass characteristics, namely, such as 
wood and bark density and the dry matter content in different components of biomass of trees. The 
da-tabase compiled for the forest-forming species of Central Eurasia and has two sections. The fi rst of 
them involved 7293 harvest data on stem taper above and below bark associated with both the taxation 
indicators of trees and stands, as well as with local qualimetric indices measured at different relative 
heights of stems. The second of them involves mean qualimetric indices of 6800 trees, coupled with 
the same accompanying data as of the fi rst section. 
For professionals in the development and management of forest inventory, to develop systems for 
monitoring forest and environmental programs in different regions for graduate students and training 
areas 15.04.02 , 35.04.02, 35.06.02, 35.06.04, 38.04.02, 38.06.01.      
Усольцев, В. А. 
Сбег стволов, плотность и содержание сухого вещества в фитомассе деревьев, произ-
рас- тающих в Центральной Евразии: монография / В. А. Усольцев. – Екатеринбург: Уральский 
государственный лесотехнический университет; Ботанический сад Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Мин. cистемные требования: 
IBM IntelCeleron; Microsoft Windows XP SP3; 2,37 Мб. Видеосистема Intel HD Graphics; дисковод, 
мышь. – Загл. с экрана. 
ISBN 978-5-94984-737-4
При изучении биологической продуктивности и углероддепонирующей способности лесов 
необходимо иметь данные не только о количественных, но и о качественных характеристиках 
биомассы, а именно о плотности древесины и коры и содержании сухого вещества в различных 
ее компонентах. База данных составлена для лесообразующих древесных видов Цен-тральной 
Евразии и имеет два раздела. Первый из них включает 7293 определения сбега ствола в коре 
и без коры, сопряженных как с таксационными показателями деревьев и древостоев, так и с 
локальными квалиметрическими показателями, измеренными на разных относительных высо-
тах стволов. Второй из них включает средние квалиметрические показатели 6800 деревьев в 
сочетании с теми же сопутствующими данными, что и в первом разделе. 
Для специалистов в области разработки и управления лесным кадастром, разработки сис- 
тем лесного мониторинга и экологических программ разного уровня, для аспирантов и студентов 
направлений подготовки 15.04.02, 35.04.02, 35.06.02, 35.06.04, 38.04.02, 38.06.01. 
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